























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































半田山地理考古　第９号　 Jour. of Handayama Geography and Archaeology No.9
［陶棺出土古墳］（備前邑久窯跡群内・周辺地域のみ）
































































































































































































































































































































































































































































































遺跡名 所在地 時期 鴟尾の概要 共伴資料 備考 参考文献
寒風古墳
瀬戸内市牛窓町
長浜寒風
７世紀末～８世
紀前半
Ｂ類：蕨手文，斜格子タタキ。
須恵器（杯，壺，甕），陶
棺
直径約７mの円墳。無袖横穴式
石室（長さ3.3m，幅0.93～1.10m，
床面に須恵器甕片を敷く），閉塞
部にＢ類鴟尾片を利用。窯壁片？
瀬戸内市2009
＊鴟尾の分類は，奈良国立文化財研究所1980と瀬戸内市2009に基本的に従うが，今回はＡ類は縦帯に円文，鰭部に段型を飾るもの，Ｂ類は鰭部に蕨手文を飾るもの，Ｃ類は鰭部に木葉文を
飾るもの，Ｄ類は無文のものとしておく。
